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Также применим и доходный подход. Многие здания-памятники могут являться объек-
тами инвестиций и приносить доход, а следовательно, доходный подход более чем уместен. 
В этом случае трудности могут возникнуть при определении суммы затрат, необходимых 
для доведения объекта до состояния, при котором он бы приносил наибольшую прибыль. 
Сюда можно отнести, к примеру, затраты на реконструкцию, реставрацию. Также достаточ-
но сложным является определение потока доходов с учетом нематериальных активов, при-
сущих объекту оценки.
Сравнительный же подход в данном случае неприменим ввиду отсутствия как в России, 
так и в Белоруссии рынка исторических зданий.
Таким образом, оценка зданий – памятников является достаточно трудоемким процес-
сом, требующим больших затрат времени, денег, а также привлечения специалистов.
Также следует отметить, что в Российской Федерации вопросы, связанные со всеми 
видами отношений, возникающих в связи с историко-культурными ценностями, регулиру-
ются Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Также Российское Об-
щество Оценщиков выпустило специальный стандарт СТО РОО 21-05-97 «Оценка недви-
жимых памятников истории и культуры» [2], в котором даются четкие указания по оценке 
подобных зданий. В нашей же стране пока, увы, данная сфера еще не развита. Тем не ме-
нее, хочется выразить надежду, что белорусские исторические здания еще переживут свой 
«звездный час».
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Переоценка основных фондов – это регулярно проводимая оценка основных фондов 
с целью приведения их фактически сложившейся стоимости к ее реальному рыночному 
уровню.
На практике переоценка основных фондов часто воспринимается как механическая бух-
галтерская процедура. В действительности же переоценка основных средств самым непо-
средственным образом выражает политику государства в области инвестиционной деятель-
ности, служит интересам предприятий и организаций любых форм собственности. Поэтому 
целью переоценки основных фондов является определение рыночной стоимости основных 
фондов.
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 20 октября 2006 г. № 622, при пе-
реоценке имущества организации применяются следующие методы [1]:
– метод прямой оценки, т. е. пересчет стоимости объектов имущества в цены на 1 января 
года, следующего за отчетным, на новые объекты, аналогичные оцениваемым, с использо-
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ванием документов и материалов, подготовленных организацией, которая самостоятельно 
осуществляет переоценку, или субъектом, который занимается оценочной деятельностью;
– метод пересчета валютной стоимости – пересчет стоимости объектов имущества 
в иностранной валюте по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, 
установленному на 31 декабря отчетного года;
– индексный метод – пересчет стоимости объектов имущества с использованием коэф-
фициентов изменения их первоначальной и (или) остаточной стоимости на 1 января года, 
следующего за отчетным, дифференцированных по периодам принятия объектов на бухгал-
терский учет.
Определим достоинства и недостатки каждого из упомянутых методов.
Метод прямой оценки
К одним из существенных достоинств метода относится определение реальной рыноч-
ной стоимости объекта, что впоследствии окажет положительное влияние на инвестицион-
ную привлекательность предприятия.
К недостаткам можно отнести более высокую трудоемкость по сравнению с другими 
методами, а также то, что при оценке сложных объектов (к примеру, здание производствен-
ного цеха с оборудованием) необходимо привлекать профессионального оценщика и соот-
ветственно нести издержки по оплате его услуг.
Метод пересчета валютной стоимости
Наряду с методом прямой оценки этот метод позволяет определить рыночную стои-
мость объекта с высокой точностью. Он заключается в приведении стоимости объекта в со-
ответствие с таким макроэкономическим показателем, как валютный курс.
Недостатками его является то, что: 
– он не учитывает влияние НТП и изменение цен на рынке;
– методика выбора восстановительной стоимости, изложенная в инструкции о порядке 
переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленно-
го оборудования [2], весьма неоднозначна. Более приемлемым можно считать добавление 
обособленно учитываемых затрат к стоимости, расчет которой предлагается в первой части 
пункта 17 вышеназванной инструкции.
индексный метод
Преимущество – простота расчета.
Основной недостаток – это несоответствие полученной стоимости реальной стоимости 
активов и, как следствие, искажение финансово-хозяйственных показателей.
Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что наиболее приемлемыми 
являются прямой метод и метод пересчета валютной стоимости. Но если учесть тот факт, что 
метод пересчета валютной стоимости лишь учитывает колебания валютных курсов, опти-
мальным является метод прямой оценки. Он позволяет создать благоприятные условия как 
для успешного функционирования предприятия на рынке, так и для привлечения потенци-
альных инвесторов, которые, обладая информацией о реальной стоимости объектов, могут 
принимать более рациональные и эффективные управленческие решения.
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